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艾灸“中脘”对小鼠 S —180 抑制作用的实验研究
厦门大学海外教育学院(361001) 郭尧杰
上海针灸经络研究所(200000) 陈汉平 翟道荡 刘 骏 赵粹英
提 要 将 C56BL 小鼠随机分为 3组 。艾灸组和对照组接种 S—180瘤株 ,艾灸组用小艾炷直接灸
“中脘”穴 。结果发现艾灸能抑制小鼠瘤体增大 ,使荷瘤小鼠免疫指标 、CAMP:cGMP比值明显提高 ,
并发现艾灸对荷瘤小鼠免疫功能的调节作用可能通过中枢儿茶酚胺神经元的作用实现。






研究 ,本文拟就艾灸抗小鼠 S —180的机理作一初步
探讨。
1 材料和方法
1.1 材料 C57BL小鼠 ,中科院上海动物实验中心
提供;S —180瘤株 ,中科院药物研究所提供;125IcAMP ,
125IcGMP检测药箱 ,上海中医药大学提供;YAC—1细
胞株 ,上海医科大学病理生理教研室提供;sRBC ,





2×106 个 S —180 细胞悬液 。T组自接种瘤株日始在
“中脘”穴(依类比法定穴),用小艾炷(约 1.5mg重)
施灸 ,每次 3壮 ,隔日 1次 ,观察肿瘤体积变化时灸
至10次 ,于接种瘤株后第 10天(已灸 6次)取脾脏 、
脑部和血浆作实验样本。(2)活体瘤体积的测量计
算 ,测量瘤体的长径 、横径和厚度 ,计算三者的积 。
(3)NKC活性的测定:用 125IuDR标记的 YAC—1 作靶
细胞 ,加入小鼠脾细胞悬液 ,培养后测 CPM ,复管取
均值。(4)MΥ活性的测定:将收集的MΥ帖壁于平
底细胞培养板 ,加入用 125IuDR标记的 YAC—1作靶




说明书的方法进行 。(8)脑部 NA 、DA含量检测流
程:断颈处死取脑 ,去除脑膜和血管后 ,取前段脑制






2.1 整体情况观察 随着肿瘤的生长 ,C组小鼠
逐渐消瘦 ,行动不便 ,毛色无光泽;而 T组小鼠虽有
类似的表现 ,但程度较轻。




组 别 第 7天 第 10天 第 13天 第 16天 第 19天
T组 n=15 129.35±53.74 266.03±102.83 806.01±547.15 2315.40±1680.37 5143.45±4295.76
C组 n=15 222.23±68.85 386.02±155.21 786.65±459.16 1670.51±1093.52 3077.90±2917.35
比较 P<0.001 P<0.02 P>0.05 P>0.05 P>0.05





T组 n=11 n=10+ n=10***
64.35±23.71 12.68±5.37 5.26±0.987
C组 n=11 n=10 n=10+
61.75±20.73 19.15±11.18 3.65±1.23
N组 n=12 n=12 n=12
117.52±53.62 18.87±6.38 5.53±2.28
表 4 小鼠脑部儿茶酚胺神经递质含量的观察(X±SD)
组 别 NA(10—7g/g脑) DA(10
—7
g/g脑)
T 组 n=11 *** n=10*
15.03±5.99 25.78±16.31
C 组 n=9 n=10
6.74±4.96 11.62±5.72
3 讨论
中脘穴是手太阳 、手少阳 、足阳明 、任脉之会 ,









的机理目前所知尚少 , 《灵枢》说:“神者 ,水谷之精




割 ,且相互作用 ,相互协调 ,共同维持人体的生理状






























说明:与 N组比较 , +为 P<0.05  为 P<0.02  为 P<0.01  为 P<0.001
与 C组比较 , *为 P<0.05 **为 P<0.02 ***为 P<0.01 ****为 P<0.001
表 2 免疫学指标观察(X±SD)
组 别 NKC活性(%) MΥ活性(%) PHA诱导淋转(CPM) PFC空斑数/107
T 组 n=10  ** n=8 * n=14 **** n=10 *
28.35±7.50 17.44±5.23 2361.93±1020.82 444±88.27
C 组 n=10 n=8 n=14+ n=10 
19.58±4.04 8.75±7.51 995.23±850.24 356±77.67
N 组 n=30 n=8 n=10 n=5
45.20±20.08 14.80±6.86 3008±2918.24 793±49.66
2.3 实验检测情况 结果如表 2 、3 、4所示 。
